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Construyendo nuestra red de empresarios
El Centro de Emprendimiento Continental no sólo ayuda a futuros emprendedores a materia-
lizar sus sueños, también se preocupa por los empresarios ya establecidos. A través de la Red 
Continental de Empresarios Continental, brinda múltiples beneficios a los empresarios que son 
parte de esta red.
Este último año, se han sumado a nuestra Red 54 nuevos emprendedores, lo cual hace que a la fecha contemos con 349 
empresarios. 
Cabe resaltar, que, hasta ahora, Adminis-
tración de Empresas tiene 194 empresas 
registradas, hecho que la convierte en la 
carrera con mayor cantidad de empresas 
en nuestra Red.  Ello, obviamente, va de 
acuerdo con el perfil profesional que se de-
sarrolla en toda su formación académica. 
Los emprendimientos de nuestros estudian-
tes se ubican en los siguientes sectores: 
Agroindustria, emprendimientos sociales, 
tecnológicos, industrias creativas y empren-
dimientos tradicionales. Sin embargo, como 
podemos observar en el Gráfico 1, en cuan-
to al sector predominante, el 59 % de em-
presas pertenecen al rubro de servicios.
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En segundo lugar, se encuentra el sector de 
comercialización de productos, con un 31 % 
de participantes. Otro dato que llama nues-
tra atención es la participación activa de los 
varones dentro de nuestra red. Tal como lo 
muestra el Gráfico 2, el 69 % de empresas 
están lideradas por varones, Además, nues-
tros empresarios se encuentran distribuidos 
en varias regiones del país.
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Asimismo, la tabla 1 muestra que el 85 % 
de participantes se ubica en la región Junín, 
seguido por Lima con un 8 %. En cuanto a 
las regiones,  Ica y Huánuco sólo cuentan 
con el 0,3 %. A pesar de que el número de 
empresas en estas regiones es reducido, es 
importante resaltar la presencia que tene-
mos en las mismas.
Por otro lado, en base a los requerimientos 
de los empresarios que pertenecen a la Red, 
el Centro de Emprendimiento ha diseñado 
múltiples beneficios, entre los que podemos 
mencionar:
• Apoyo en el desarrollo de modelos de 
negocios
• Participación en reuniones de empresarios
• Convalidación de prácticas preprofesio-
nales, por la modalidad emprendimien-
to empresarial
• Capacitación en innovación empresarial
• Asesoría individual especializada en 
gestión empresarial
• Orientación en marketing digital y pá-
ginas web
• Otras actividades de networking y co-
mercialización
Dado que el Centro de Emprendimiento se 
orienta al desarrollo de las actitudes y com-
petencias emprendedoras de los jóvenes 
estudiantes y egresados de la Universidad 
Continental, la Red de Empresarios resulta 
fundamental para fortalecer sus capacida-
des y, a su vez, mediante el intercambio de 
experiencias y la actualización de enfoques, 
técnicas y métodos de emprendimiento, 
ayudar a mejorar la competitividad de los 
empresarios de la Región.
Tabla 1.  Emprendimiento por región 
Región Porcentaje 
Arequipa 4,3 %
Ica 0,3 %
Huancavelica 2 ,0%
Huánuco 0,3 %
Junín 84,8 %
Lima 8,3 %
Total 100 %
                          Fuente: Sistema de información del Centro de Emprendimiento 
      Continental, 2019
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